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氯化甲基汞染毒对大鼠后代发育的影响
任锐 :，范春 !，刘延丽 !
摘要：目的 探讨甲基汞对雄性大鼠生殖功能的影响和通过父系传播对后代的影响。方法 将 !" 只 ?)@0.* 雄性大
鼠随机分为 < 组，分别给予 "、"8"#>、"8#>"、:8:A" 5B C DB 体重的氯化甲基汞，以隔日经口灌胃的方式染毒，持续染毒 ! 个
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化甲基汞（纯度 $>Z，德国 R-*ND 公司生产）。
@AB 动物分组与染毒
断乳二级 ?)@0.* 雄性大鼠 !" 只（哈尔滨医科大
学动物室提供），体重 >"[:"" B，适应 : 周后，按体重随
机分为 < 组，每组 # 只。采用氯化甲基汞隔日经口灌胃
的方式持续染毒，染毒剂量分别为 : C #" \T#"、: C :""
\T#"、: C : """ \T#"，大鼠经口 \T#" 为 #>8" 5B C DB 体重，
则 染 毒 剂 量 分 别 是 :8:A" 5B C DB 体 重 、"8#>" 5B C DB
体重、"8"#> 5B C DB 体重，阴性对照组给予生理盐水
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注：经 ! 检验，与 " 5: ; <:（对照）组比较，!"="8"#，!!"="8">。
表 ! 仔鼠早期生长发育情况比较
?" @ 时，只有 "8#A" 5: ; <: 组动物体重增加量低于对








意义（"="8"#）；其中 >8>D" 5: ; <: 组雌鼠受孕率低于对



























































"#$#% 仔鼠体重增长情况 由图 > 可见，>8>D"、"8#A"
5: ; <: 两组仔鼠在发育过程中体重偏低，而且随着时
间延长而越明显。"8"#A 5: ; <: 组与对照组相比，体重
差异不明显。在第 >A 天，!> 天，"8"#A 5: ; <: 组动物仔
鼠体重高于对照组仔鼠。
"#$#" 仔鼠早期生长发育 由表 B 可见，>8>D" 5: ; <:
组与对照组相比，除张耳和睾丸下降差异无统计学意
义外，开眼时间提前，门牙萌出与阴道开启时间均滞
后 ；"8#A" 5: ; <: 组 各 项 生 长 发 育 指 标 均 滞 后 于 对 照
组，而 "8"#A 5: ; <: 组与对照组相比只有开眼时间滞
后，其他指标差异无统计学意义。
"#$#$ 仔鼠神经行为发育 染毒组转体时间与对照组
相比，明显延长（"="8">）。>8>D"、"8#A" 5: ; <: 两组的前
肢悬挂时间明显短于对照组（"="8">），而 "8"#A 5: ; <:
组与对照组相比，差异无统计学意义。在平面翻正与断崖
回避指标中，>8>D" 5: ; <: 组平面翻正、断崖回避的正确
率均低于对照组（"="8">）；"8#A" 5: ; <: 组仔鼠的平面翻
正、断崖 回 避 均低于对照组（"="8">，"="8"#）；在空中
翻正这一指标中，>8>D" 5: ; <: 组动物实验正确率低于
对照组；"8"#A 5: ; <: 组仔鼠平面翻正、断崖回避、空中
翻正的正确率与对照组相比，差异无统计学意义。见表 #。
注：经 # 检验2与 " 5: ; <:（对照）组比较，!"="8"#，!!"="8">。
图 % 不同时间的仔鼠体重变化曲线（$G#）
时间 ! ; @





>8>D" 5: ; <:
"8#A" 5: ; <:
"8"#A 5: ; <:
















































































































注：经方差分析，与 " 5: ; <:（对照）组比较，!"="8"#，!!"="8">。
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（>8>?"、"8#=" 5: ; <: 组）对后代生长发育和神经行为








5: ; <: 组）动物的后代的体重的增长相对于对照组缓
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